











































尾 関 唯 未、 古 澤 洋 子、 森 　 礼 子、 鷲 野 嘉 映
Practice Laughing Yoga with the Mother of the Child being Treated
－Aiming to Reduce Anxiety and Child-rearing Stress
Yumi OZEKI, Hiroko FURUZAWA, Reiko MORI, Kaei WASHINO 
キーワード：
 





























































・ 笑いヨガの実践：Laughter Yoga International 
Universityの認定リーダーによる笑いヨガ
のセッションを実践する。セッション内容
























































































































































A 31 6歳2か月 3歳11か月 有 パート 核家族
胃の調子、目覚めが悪い。
だる気がある。









D 39 10歳１か月 6歳2か月 有 不明 核家族 首、腰が痛い
























A 48 31 31 31 24 22 55 53
B 35 29 17 17 25 17 42 34
C 50 32 33 32 32 25 65 57
D 43 35 22 23 28 28 50 51
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Laughter Yoga International University・ 日 本 笑
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療育している子どもの母親と笑いヨガ実践
